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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi 
penerimaan Pajak Reklame  Kota Batu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 
berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kota Batu Tahun 2016-
2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan 
pajak reklame Kota Batu dikatakan sangat efektif meskipun cenderung naik turun. 
Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Batu membatasi pemasangan reklame 
terutama reklame tepi jalan. Sehingga dengan adanya batasan reklame tingkat 
efektifitas juga akan mengalami fluktuasi. Sedangkan tingkat efisiensi penerimaan 
pajak reklame Kota Batu dikatakan belum efisien. Hal tersebut disebabkan jumlah 
reklame liar mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga memberikan 
dampak pada biaya pemungutan pajak reklame menjadi ikut meningkat. 
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The purpose of this study is to analyze the effectiveness and efficiency of 
Batu City Advertising Tax receipts. The source of data in this study is in the form 
of a Budget Realization Report (LRA) for the 2016-2019 Batu City Government. 
The results of this study indicate that the level of effectiveness of the Batu City 
advertisement tax revenue is said to be very effective even though it tends to go 
up and down. This is because the Batu City Government has limited the 
installation of billboards, especially roadside billboards. So that with the 
limitation of advertising, the level of effectiveness will also fluctuate. Meanwhile, 
the efficiency level of Batu City advertisement tax revenue is said to be 
inefficient. This is because the number of illegal billboards has increased every 
year, thus having an impact on the cost of collecting billboards taxes to increase. 
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